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Resumen 
 
El estudio aborda el discurso en perspectiva comparada, a través de las tapas, 
editoriales y artículos de opinión de los periódicos El Universal y Correo del Orinoco 
(Venezuela) y La Nación y Página 12 (Argentina), sobre el estado de salud, la muerte y 
los funerales de estado del presidente Chávez (del 9/05/2011 al 20/03/2013). También 
se trata el asunto a través de otras y otros presidentes latinoamericanos en situación 
de enfermedad durante el periodo 2010-2013. Los diarios fueron seleccionados de 
acuerdo a sus líneas editoriales en abierta oposición al presidente Chávez (El Universal 
y La Nación) o con afinidad al mismo (Correo del Orinoco y Página 12). Se trata de un 
estudio de caso bajo la perspectiva mixta del análisis de contenido y el análisis del 
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discurso. La investigación es exploratoria y descriptiva, y utiliza los conocimientos de 
las ciencias sociales a través del campo de la sociología, la historia (historia reciente) y 
la comunicación social. Algunas de las bases teóricas que rigen su desarrollo son: 
Bourdieu (1997), Gayol (2010, 2012, 2013 y 2015), Verdery (1999), Foucault (1968) 
Franco y Levín (2008), Borrat (1989), Vasilachis (1998), Graham-Yooll (2000), 
Schindel (2003), Fontcuberta y Borrat (2006), Calsamiglia y Tusón (2002), Grijelmo 
(2003), Wolton (1995), entre otros. 
 
Palabras clave 
 
Medios, análisis del discurso, enfermedad, muerte, funerales.  
 
 
Objetivos de la investigación 
 
Objetivo general 
Estudiar el discurso en perspectiva comparada, a través de las tapas, editoriales y 
artículos de opinión de los periódicos El Universal y Correo del Orinoco de 
Venezuela y La Nación y Página 12 de Argentina, sobre el estado de salud, la 
muerte y los funerales de estado del presidente Chávez (del 9/05/2011 al 
20/03/2013). 
 
Objetivos específicos 
Realizar una breve reseña y caracterización de los diarios a investigar en el marco 
del proceso político chavista. 
Identificar los modos de construcción social de los hechos desde la información 
publicada en las tapas de los diarios. 
Determinar las disputas y tensiones manifiestas en el campo de lo decible a través 
de los editoriales y artículos de opinión de los diarios.   
Analizar las tensiones entre la esfera privada y la esfera pública en torno a la 
enfermedad y muerte del presidente Hugo Chávez en los editoriales y artículos de 
opinión de los diarios. 
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Antecedentes 
 
Dada la realidad inabarcable del mundo en su totalidad por las personas, los medios 
ofrecen contenidos para explicar y fijar en las audiencias dicha realidad a la cual no se 
tiene acceso. La selección temática realizada por los medios, matiza las 
preocupaciones de los públicos y de los actores políticos. A partir de allí, se establece 
una trama de intermediaciones que van desde la selección de los hechos, su 
construcción, su tratamiento, la continuidad y espacio temporal dedicado al mismo, así 
como el valor dado a la información que marcará el nivel de importancia. Según Teresa 
Sábada (2004) la interpretación social sobre los acontecimientos estará asociada de 
una forma más o menos intensa de acuerdo a la persistencia y tratamiento del 
mensaje priorizado por el medio. De este modo, las negociaciones sociales pasan por 
atravesar una realidad “real” (no mediatizada) y una realidad reinterpretada por el 
medio. 
El estudio integral de los contenidos del periódico como actor social y político, es 
fundamental para comprender los hechos de historia reciente, y permitirá identificar 
los aspectos gráficos y textuales más reiterativos de estos medios. Como producto de 
esta indagación, será posible determinar cuáles ideas denotaron mayor intención de 
ser posicionadas dentro de la discusión pública. El proceso también permitirá ver las 
facultades de los medios en categorizar los contenidos donde se utilizan “reglas 
mentales que se fundamentan en la capacidad lingüística con la que enlazamos los 
significados y los reducimos a lo esencial” (Patricia Andrade y Ángel Martínez 2012: 
170). 
El proyecto abordará los contenidos de cuatro diarios, dos venezolanos (El Universal y 
Correo del Orinoco) y dos argentinos (La Nación y Página 12), sobre el estado de salud 
y posterior fallecimiento del presidente venezolano Hugo Chávez Frías. Este hecho se 
refiere a un tema de historia reciente, o lo que Marina Franco y Florencia Levín (2008) 
llaman “pasado cercano” o “pasado abierto”. Se trata de hechos próximos de un 
pasado inconcluso “donde se tejen tramas de lo público con lo más íntimo” (2008 p. 
1). Este “pasado actual” es precisamente lo que ofrece oportunidades de estudio, 
sobre todo porque el tema en cuestión ha sido poco abordado desde el punto de vista 
multidisciplinario propuesto. 
Además, este trabajo se inspira y sustenta en base a la investigación de Estela 
Schindel (2003), quien trabaja el tema de los desaparecidos en la última dictadura 
argentina en su tesis Desaparición y Sociedad: Una lectura de la prensa gráfica 
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Argentina (1975-1978). Schindel trabaja la categoría muerte a través del proceso de 
construcción social mediático. La autora analiza los medios a través de varias 
dimensiones como por ejemplo la dimensión periodística, los actores, el rol de los 
medios, los modos de aludir al otro, las operaciones simbólicas entre otros. Estas y 
otras pautas serán tomadas en cuenta desde lo teórico y lo metodológico para 
consolidar los objetivos planteados. 
Para el abordaje de la investigación se plantea un estudio multidisciplinario con varios 
campos del saber, donde se extraerán los constructos teóricos y las experiencias 
investigativas con similitudes a los objetivos planteados. Es así como desde el espacio 
de la sociología se toman en cuenta los postulados de Pierre Bourdieu (1997) y su 
noción de campo para entender las relaciones que entran en juego en el terreno de 
posesión y producción en medios. También desde el espacio sociológico la idea de 
Michael Foucault (1968) sobre el lenguaje y las palabras “como cosas que hay que 
descifrar” (1968a: 4) serán útiles a la hora de argumentar el trabajo.  
También sobre este último autor será fundamental sus nociones sobre la enfermedad, 
la clínica y su relación de representación o enunciación con “el ser”, dado que “a la 
presencia exhaustiva de la enfermedad en sus síntomas corresponde la trasparencia 
sin obstáculo del ser patológico para la sintaxis de un lenguaje descriptivo: 
isomorfismo fundamental de la estructura de la enfermedad y de la forma verbal que 
la cerca” (2011b: 133, p. 134).  
En el campo de la sociología vinculado a la salud, también serán fundamentales los 
argumentos de María Durán (2002). La escritora hace un repaso sobre el estamento 
legal internacional o local (España en este caso) sobre el tratamiento de la 
enfermedad, su relación con la salud en lo privado y lo público, y las consecuencias 
que esto genera. Entre muchas otras cosas, revisa en su libro Los costes invisibles de 
la enfermedad, “el secreto profesional, junto con el derecho al paciente de ignorar su 
diagnóstico si así lo desea […] el papel del consentimiento en relación a la elusión de 
responsabilidades” (2002, p. 37) entre otras.  
Otro ámbito de las ciencias que será base para el trabajo es la historia, desde el punto 
de vista planteado por Franco y Levín (2008), es decir, la historia reciente y las 
oportunidades que ofrece para tratar temas actuales. 
Sobre la categoría muerte, serán de utilidad las investigaciones de Sandra Gayol. En 
Los despojos sagrados: funerales de estado, muerte y política en la Argentina del 
Centenario (2010a) donde aborda la construcción pública de la idea de muerte, o como 
la denomina el “arte de morir” de figuras públicas argentinas. A partir de allí analiza el 
proceso de “heroización” a través de una mirada a la prensa, la cual, según la autora 
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“la muerte se entrevé, se imagina y se presume, es preparada y pensada como 
conclusión normal” (2010ª, p. 11). Una guiatura factible a la hora de realizar la 
investigación que aquí proponemos. 
También Gayol (2012b) en La celebración de los grandes hombres: funerales gloriosos 
y carreras post mortem en Argentina aborda las dinámicas sociales que rodean los 
funerales de hombres de estado, y cómo las élites en el Gobierno cumplen un papel 
fundamental a la hora de construir los rituales asociados a la muerte y funerales. Por 
otro lado, en Ritual fúnebre y movilización política en la Argentina de los años treinta, 
Gayol (2013c) estudia el ritual público y velorio de Hipólito Yrigoyen analizando 
directamente los discursos. Allí, se analiza la coyuntura política y también toca el tema 
de lo público y lo privado, los símbolos, las prácticas y las representaciones políticas. 
En “Su pueblo llora, América se inclina”: la eficacia política de la muerte en Argentina 
Gayol (2015d) amplía sus estudios sobre Yrigoyen, investigando el contexto político y 
social de la época, pero además se centra en la simbología que rodeó su muerte y 
funeral. También desarrolló sus argumentos en función de los discursos radiales y la 
incorporación de algunos comunicados y fotografías del evento. 
Otra autora para el tratamiento de la categoría enfermedad y muerte es Katherine 
Verdery (1999) en su obra The political lives of dead bodies. La autora estudia cómo a 
partir de eventos de gran trascendencia política como la muerte, se producen 
alteraciones que provocan movimientos y campos con impactos en la vida política-
económica y socio cultural.           
Destaca, además, para nutrir teórica y metodológicamente este trabajo, la obra de 
Andrew Graham-Yooll (2000) titulada Agonía y muerte de Juan Domingo Perón. La 
relación es más que evidente con el objeto de estudio de esta tesis, que se propone 
analizar en términos similares la enfermedad y posterior fallecimiento del presidente 
Hugo Chávez. Graham-Yooll (2000) recopila los documentos y versiones oficiales sobre 
la salud de Perón entre 1973 y 1974. Su estudio se centró en las fuentes oficiales 
(documentos y testimonios) que detallaban el estado de salud de Perón a través de su 
propia vocería, o de quienes estaban relacionados directa o indirectamente con él. 
A diferencia del estudio de Graham-Yooll (2000) el presente trabajo sí contempla el 
estudio de rumores, versiones y trascendidos puesto que es lo que permitirá 
determinar a través del estudio argumental, las posiciones tomadas con respecto al 
tema objeto de estudio. No obstante, este estudioso invita a que en futuras 
investigaciones se determine o no la aceptabilidad de las informaciones no oficiales 
sobre el hecho que él aborda para ver su aceptabilidad o no a través de la historia 
(2000, p. 18). 
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Otra de las similitudes entre el trabajo de Graham-Yooll (2000) y lo que aquí se 
proyecta a estudiar, es su esfuerzo por argumentar de forma cronológica y contextual 
los acontecimientos, por ejemplo, desde el regreso de Perón a la Argentina después de 
su largo exilio (el 20 de junio de 1973), hasta su fallecimiento. Esta misma tarea se 
proyecta para la tesis que se está elaborando. También como semejanza con el trabajo 
de este autor es el uso de la prensa para recolectar los documentos sobre la agonía y 
muerte de Perón. Un uso similar de la prensa se dará en este trabajo, aunque se 
priorizará el contenido global de la prensa y se tomarán en cuenta los datos formales 
de la composición de dichos contenidos (centImetraje, fotografías, etc.). 
Por otro lado, y tal y como lo describe Adriana Bolívar (2007) en la compilación de 
estudios sobre el análisis del discurso, la principal motivación de este trabajo es 
develar los secretos de los textos y de la interacción entre las personas y los contextos 
específicos, además de partir del hecho de que el lenguaje escrito nos permite 
construir realidad y también hacernos una construcción de nosotros mismos (2007, p. 
9-10). En este sentido, la obra que esta investigadora compila Análisis del discurso 
¿Por qué y para qué?, ofrece un número de investigaciones sobre el estado de la 
cuestión de los estudios de contenido y discursivos, útiles en cuanto a su relación con 
el trabajo que se está proyectando.  
Otros aportes sobre comunicación política y medios serán abordados a partir de Luís 
Britto García (2006), quien ha basado sus investigaciones en el análisis de los medios 
venezolanos impresos ante los sucesos del 11 de abril de 2002, fecha en la cual fue 
sacado del poder el presidente Chávez a través de un golpe de estado1. Britto (2006) 
explora además la realidad contextual en la cual se da el proceso político venezolano 
desde la llegada de Hugo Chávez a la presidencia, aspecto clave para enmarcar la 
investigación que se propone. Otras de las obras de Britto son La máscara del poder 
(2011) y El poder sin la Máscara (2011), estudios que analizan los rituales de la 
política venezolana a partir del análisis del contenido programático de las ofertas 
electorales de los gobiernos venezolanos desde la caída de la última dictadura en 
Venezuela (1958)2.  
La técnica para el análisis del discurso comparativo remitirá a los trabajos de Manuel 
Martín Serrano (1986) quien analiza los ritos y mitos de la comunicación social, para lo 
cual ofrece una técnica específica para el levantamiento de los datos que permiten 
determinar aspectos básicos de los datos formales (mediación estructural)3. Estos 
aspectos también serán analizados en los periódicos seleccionados. 
A la técnica ofrecida por Serrano (1986) se le complementará la propuesta 
metodológica de Gilberto Giménez (1981) para precisar sobre las argumentaciones 
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ideológicas, claves para indagar más sobre el talante ideológico de los medios que 
serán analizados. Giménez (1981) busca establecer un mapa ideológico de medios a 
partir del estudio de las argumentaciones. Para el autor, los discursos están 
construidos por argumentos más allá de sus relaciones lógicas. Para poder evidenciar 
el talante ideológico de los medios, más allá de las presuposiciones de una lectura 
inicial, Giménez propone una mirada detalla sobre los componentes constitutivos de los 
argumentos (por ejemplo, sujetos, verbos, predicados, entre otros). 
Desde el espacio de la comunicación social se propone un análisis integral del 
contenido polifónico4 de los periódicos seleccionados, esto es, desde el punto de la 
estructura del mensaje global de los periódicos, para lo cual se usarán los principios 
teóricos de Héctor Borrat (1989) y su propuesta el análisis de un discurso polifónico, es 
decir, el estudio del temario global del texto como base y unidad de análisis de los 
diarios (1989, p. 110, 111); Mar de Fontcuberta (1993) para analizar la estructura de 
los contenidos del periódico; Irene Vasilachis (1998) sobre la construcción mediática 
de la realidad (1998, p. 233); Fontcuberta y Borrat (2006) para entender a través de 
cuatro dimensiones propuestas el periodismo del siglo XXI, en específico el atinente a 
los periódicos; Helena Calsamiglia y Amparo Tusón (2002) y su abordaje sobre el 
discurso como construcción de piezas textuales en interacción sociocultural (2002: 
15); Alex Grijelmo (2003) para analizar el estilo de los periodistas en la construcción 
cotidiana de mensajes y Dominique Wolton (1995) para entender el campo de la 
política y su relación con la comunicación, esto es, sus aportes para comprender la 
comunicación política y el intercambio de discursos en la esfera mediática (1995, p. 
29). 
 
Actividades y metodología 
 
Tipo y nivel de investigación 
 
Para la tesis se propone un estudio de caso a través del análisis estructural y 
argumentativo del discurso de cuatro medios de comunicación impresos: dos medios 
venezolanos El Universal y Correo del Orinoco, y dos medios argentinos La Nación y 
Página 12. Se seleccionaron dos medios con línea editoriales críticas en torno al 
presidente Chávez, y dos medios con afinidad, a propósito de estudiar de forma 
comparativa y con mayor grado de exactitud el hecho. 
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El estudio que se presenta forma parte de una investigación exploratoria y descriptiva, 
que utiliza los conocimientos de las ciencias sociales a través del campo de la 
sociología, la historia (historia reciente) y la comunicación social. Por la utilización de 
los conocimientos de varios campos del saber, es decir, enfoque multidisciplinario 
(síntesis creativa). Por otra parte la finalidad de la investigación es básica con rasgos 
de un estudio aplicado fundamental, pues aun cuando no persigue la aplicación de 
nuevos conocimientos o descubrimientos para resolver problemas prácticos puntuales, 
sí incrementa la información teórica de un hecho poco estudiado.  
El alcance temporal de trabajo es seccional/sincrónico, dado que se toma una sección 
de tiempo y espacio determinados. En este sentido, el periodo (tiempo) de análisis 
determinado en la fase de documentación y revisión bibliohemerográfica, determinó 
como fecha de inicio 9 de mayo del 2011, día en el que por primera vez los medios 
reseñaron los signos de la enfermedad del presidente, hasta el 20 de marzo del 2013, 
15 días después de su fallecimiento y funerales de Estado.  
La investigación es cualitativa  y de naturaleza empírica “pues se trabaja con hechos 
de experiencia directa y no manipulados”. Sobre el marco en el cual tiene lugar la 
investigación es de terreno (análisis de corpus de medios) “pues se realizará 
estudiando el grupo o fenómeno en su ambiente natural” en este caso los propios 
medios (Restituto Sierra Bravo, 1994). 
 
Técnica de investigación 
 
La técnica que mejor se adapta a los objetivos planteados es la observación. Se trata 
de observar y analizar la estructura y el discurso de los medios. La observación como 
técnica se hará en dos vertientes, una observación estructural del medio y una 
observación de los argumentos del medio. Es decir, observación y análisis estructural 
(datos espaciales) y observación y análisis argumentativo (representaciones del 
relato). La observación se realizará a través de la técnica del Análisis Estructural, 
Argumental y Crítico del Discurso. La selección de esta técnica está sustentada en los 
argumentos teóricos de varios estudiosos: 
 
-Se basa en el estudio de Serrano (1986) sobre la producción social de la 
comunicación. El autor basó su técnica en dos vertientes: un análisis de la 
mitificación (mediación cognitiva) donde analizó las representaciones de los relatos 
periodísticos de acuerdo a normas y valores sociales. En segundo término 
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acompañó este análisis de otro centrado en la estructura de los mensajes 
(mediación estructural). 
 
-El análisis del periódico como actor político que propone Borrat (1989). Este 
investigador analiza las fuentes según su tipología y los roles que asumen. De esta 
manera se pueden distinguir entre fuentes gubernamentales (oficiales u oficiosas) y 
fuentes no-gubernamentales (ONG, asociaciones, empresariales, opositoras, 
religiosas, militares, institucionales, entre otras). Estas fuentes representar distintos 
tipos de roles: resistente, abierta, espontánea, ávida o compulsiva (Borrat, 1989: 
56). Stella Martini (2000: 68) distingue también las fuentes “extraoficiales” o “fuera 
de registro” (anónimas). 
 
-Además de Serrano (1986) y Borrat (1989), también se utilizarán a Martini (2000), 
Kayser (1979), Morín (1974), Fontcuberta (1993) y otros para analizar la estructura 
formal y de contenido de los medios periódicos.  
En lo que se refiere al análisis argumental, se tomará en cuenta en base a los 
autores que sustentan la investigación las siguientes categorías de análisis: 
 
-Nivel de los datos de referencia estudiados por Serrano (1986): Esto implicará un 
análisis sobre los objetos de referencia, es decir, un acontecimiento determinado, y 
la posterior conformación de temas “con puntos de vista sobre la realidad que nos 
rodea y que, por lo tanto, pone en juego una mediación” (1986: 153). Es decir, es 
esta parte se devela el punto de vista del medio de acuerdo a cómo va 
estructurando los temas. 
 
-El discurso desde la retórica: Borrat (1989) y Teun van Dijk (1990) serán claves 
para entender la retórica de los medios analizados. 
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Notas 
                                                          
1 El 11 de abril del 2002, después de meses de paro general de trabajadores y empresarios, militares del 
alto mando de las Fuerzas Armadas dieron un golpe al presidente Chávez que lo apartó del poder por un 
poco menos de 48 horas. La justificación para el golpe era la crisis económica, política y después, los 
muertos que se produjeron en una movilización que fue desviada por los convocantes opositores hasta el 
palacio presidencial de Miraflores. 
2 Se trató de la dictadura del General Marcos Pérez Jiménez que gobernó al país bajo un régimen 
nacionalista totalitario. Este gobierno de facto se extendió casi una década. Al respecto Luis Uharte (2008) 
sostiene: Este gobierno, contaba “con el sostén diplomático del gobierno norteamericano”, ya que en un 
contexto de guerra fría, en que la política de la gran potencia “se regía por la división entre gobiernos 
procomunistas y anticomunistas”, todos aquellos que estaban situados en esta última categoría eran 
gobiernos funcionales a sus intereses” (2008, p. 128). 
3 “El análisis formal, o, si se prefiere, el análisis material y formal de las expresiones y de los productos 
comunicativos, investiga la manera en la que el medio realiza el trabajo de ritualización, dando noticia del 
acontecer en los marcos prescriptos por el diseño de utilización del espacio y/o del tiempo comunicativo” 
(Serrano, 1986, p.139).  
4 El término polifónico indica en este trabajo el abordaje de distintos géneros periodístico e incluso los 
anuncios del periódico, así como también alude al análisis de fuentes y actores de diverso rol social. Borrat 
(1989: 110) se refiere al “análisis polifónico” como un análisis inseparable de las voces que lo componen. El 
autor hace referencia de esta manera a la necesidad e interés de manejar los discursos, las voces, los 
redactores, colaboradores y lenguajes, con la finalidad de establecer comparaciones, diferencias y 
semejanzas (Íbidem).   
